














kod	 profesora	Alaina	Touraina.	 2000.	 godine	 je	 na	Odsjeku	 za	 sociologiju	









































i	 identiteta.	Njezina	 temeljna	 idejna	 polazišta	 izvedena	 su	 iz	 postmoderni-
stičkih	 i	 postfeminističkih	 teorija,	 uz	 prepoznatljiv	 utjecaj	 psihoanalitičke	
struje	 francuskog	 feminizma.	Uz	 intelektualne	 uzore	 koje	 je	 upoznavala	 u	
























autorski	 subjekt,	 Jasenka	 je	 izvela	niz	socioloških	 i	 filozofskih	 istraživanja	
položaja	žene	umjetnice	čije	je	rezultate	objedinila	u	svojoj	doktorskoj	diser-



















































poredane	kronološkim	redom,	ove	knjige:	Umjetnik u društvenom kontekstu	
(1985.),	Romantičarna	(roman,	1990.),	Nimfe, Muze, Eurinome – društveni 
položaj umjetnica	(2001.),	Zagreb je ženskog spola	(poezija,	2002.),	Trinaest 
razloga za šutnju	 (zbirka	priča,	2006.),	Žene zmije – rodna dekonstrukcija	
(2008.)	i	Pjesme galeotkinja	(poezija,	2008.).	Samostalno	je	uredila	Kulturu 
rada	(1983.),	Catalogue of War and Peace	(1990.)	i	Rodno/spolno obilježa­
vanje prostora i vremena u Hrvatskoj	(2006.).	U	suradnji	su	nastale	Filozofija 
i rod	(ur.	Gordana	Bosanac,	Hrvoje	Jurić,	Jasenka	Kodrnja,	2005.)	i	Kultura, 
Drugi, žene	(ur.	Jasenka	Kodrnja,	Svenka	Savić,	Svetlana	Slapšak,	2010.).







Zagreb: antologija suvremenoga hrvatskog pjesništva o Zagrebu: u povodu 
900. obljetnice grada Zagreba i Zagrebačke biskupije	 (prir.	Vinko	Brešić,	
1994.),	Zabreg: antologija suvremenog hrvatskog pjesništva o Zagrebu	(prir.	
Vinko	Brešić,	1996.),	Najbolje hrvatske priče 2006.	(prir.	Miljenko	Jergović,	
2007.).
Jasenkina	je	smrt	označila	kraj	jedne	uzburkane	karijere	i	jednog	hrabrog	in-
telektualnog	angažmana.	Neovisno	o	tome	što	mislili	o	njezinim	stavovima,	
osobito	onima	koji	su,	na	tragu	radikalnog	feminizma,	često	predstavljali	trn	
u	oku	tradicionalistima	i	zagovornicima	jasno	određenih	spolnih	uloga,	ostaje	
činjenicom	da	se	uvijek	zalagala	za	humanističke	vrijednosti,	čovjeka	u	cjeli-
ni,	i	to	ne	unatoč,	već	usprkos	spolu.
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